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Долзарблиги.  Хотин-қизларнинг  оила  ва  жамиятдаги  мавқеини
юксалтириш,  оналик  ва  болаликни муҳофаза  қилиш,  соғлом авлодни дунёга
келтирувчи оналар саломатлигига эътибор, ёшларнинг ҳар томонлама етук ва
юксак маънавиятли инсонлар бўлиб камолга етишлари, соғлом турмуш тарзи,
тарғибот  каби  масалалар  давлатимиз  сиёсатининг  устувор  йўналишларидан
бири ҳисобланади. 
Ўзбекистон Республикаси  Президенти Ш.М.Мирзиёев жорий йилнинг 24
январида Олий Мажлисга мурожаатида аҳоли ўртасида соғлом турмуш тарзини
кенг қарор топтириш зарур, бунинг учун ҳудудларда аҳоли ва, айниқса, ёшлар
учун янги спорт объектларини қуриш, ёшлар орасида иқтидорли спортчиларни
селеция қилишнинг ташкилот – туман – ҳудуд – Республика босқичларидан
иборат 4 босқичли тизим жорий этилишини таькидлаб ўтди.
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Мактаб  битирувчиларини  олий  таълим  билан  қамраб  олиш  даражасини
2020 йилда камида 25% га, келгусида 50 - 60% га етказишни, талабалар қабул
қилиш  давлат  грантларини  икки  баробарга  ошириш,  қизлар  учун  алоҳида
грантлар  ажратишини  маьлум  қилди. Бу  ўз  навбатида  Олий  таълим
муассасаларида талаба қизлар сонининг ошишига олиб келади ва талаба кизлар
жисмоний маданиятига алоҳида ёндашувларни талаб етади.
Аҳолининг  ва  ёшларнинг  энг  фаол  аъзолари  ҳисобланган  олий  таълим
муассасалари талаба қизларининг касбий тайёргарлигини ошириш билан бирга
уларнинг  турмуш  тарзига  жисмоний  маданият  ва  спортнинг  сингдирилиши
долзарб  масала ҳисобланади.  Чунки олий таълим муассасаси  талаба  қизлари
келажакда  жамиятнинг  зиёли  қатлами, аввало, она, оилада, жамиятда
бошқарувчи ва етакловчи куч ҳисобланади. 
Бу борада педагогика олий таълим муассасалари талаба қиз ларининг ўрни
алоҳида аҳамиятга эга. Бўлажак ўқитувчилар бугунги кун замон ўқитувчисига
қўйилган  талабларга  мос  равишда  таълим–тарбия  олиши  орқали  мутахассис
бўлиб етишиши ўта муҳим ҳисобланади. 
Зеро,  ўқитувчи  келажак  авлодга  таьлим-тарбия беришда  ҳар  томонлама
илғор  ва  намуна  бўлиши  тегишли  меьёрий  ҳужжатларда  ҳам  белгилаб
қўйилган.  Шу  нуқтаи  назардан,  педагогика  таълим  йўналишидаги  талаба
қизларда  соғлом  турмуш  тарзининг  шаклланганлиги,  уларнинг  жисмоний
маданиятининг  такомиллашган  бўлиши  ўта  зарурий  ҳолат  ҳисобланади.
Шунинг учун ҳам талабалар жисмоний маданияти ва уларни ривожлантириш,
такомиллаштиришни илмий тадқиқ этиш долзарб масала ҳисобланади. 
Тадқиқот мақсади. Олий таълим муассасаларида талаба қизлар жисмоний
маданиятини янада такомиллаштиришнинг педагогик имкониятларини илмиий
назарий таҳлил қилиш ва тегишли тавсиялар бериш. 
 Олий таълим талаба қизларида соғлом турмуш тарзи кечиришнинг асосий
йўналишларидан бири бу жисмоний маданият ҳисобланади. Ҳақиқатдан ҳам,
жисмоний  маданиятсиз  соғлом  турмуш  тарзи  кечириш  мумкин  эмас.
Авваламбор, жисмоний маданият тушунчасининг ўзига аниқлик киритиб олиш
заруриятидан  келиб  чиқиб,  бу  тушунчага  мутахассисларнинг  берган
таърифлари  ўрганилди.  Жисмоний  маданият  тушунчасига  мутахассислар
томонидан  турлича  таърифланган.  Жумладан, профессор  Л.П.Матвеев
томонидан  қуйидагича  таъриф  берилган: “Жисмоний  маданият  жамият
аъзоларининг  жисмоний  камолотга  эришишини  мақсадга  мувофиқ  равишда
амалга  ошириш  учун  махсус  воситалар,  методлар  ва  шароитларни  яратиш
ҳамда  улардан  рационал  фойдаланиш  бўйича  эришган  ютуқларнинг
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мажмуасидир. Жисмоний маданият умумий маданиятнинг таркибий бир қисми,
унинг юксалиши, жамият ривожланишининг асосидир”. 
Жисмоний  маданият  тушунчасига  берилган  таърифларга  асосан  талаба
қизлар жисмоний маданияти ва унинг асосий кўрсаткичлари аниқланди.
 олий  таълим  муассасасидаги  спорт  иншоотларининг  мавжудлиги  ва
уларнинг ҳолати:
 олий  таълимда  жисмоний  тарбия  ва  спорт  йўналишидаги  ўқув-
тарбиявий, меъёрий ҳужжатларнинг мавжудлиги ва уларнинг мазмунида талаба
қизларга  йўналтирилганлиги(ўқув  режа,  фан  дастури,  ишчи  дастур  ва
бошқалар);
 талаба қизларнинг жисмоний-тарбия ва спорт билан шуғулланишларига
шарт-шароитлар  яратишда  олий  таълим  муассасаси  раҳбариятининг
муносабати, улар томонидан амалга ошириладиган ишларнинг мазмуни (махсус
саволнома асосида ўрганилади);
 талаба қизлар жисмоний тарбиясига оид методик таъминотнинг ҳолати
(дарсликлар, ўқув қўлланмалар, ва методик кўрсатмалар)нинг мавжудлиги ва
ҳолати;
 олий  таълим  муассасасининг  жисмоний-тарбия  ва  спорт  соҳасидаги
мутахассисларининг штатлар бирлиги, унинг таркибида хотин-кизларнинг ўрни
(кафедра, ўқитувчи, мураббий, соҳада ҳизмат қилувчи бошқа турдаги штатлар
ва бошқалар);
 олий  таълим  муассасасидаги  жисмоний тарбия  ва  спорт  соҳасидаги
мутахассисларининг  касбий  тайёргарлик  даражаси  (илмий  даражалар,
унвонлар, спорт усталари ва бошқа кўрсаткичларга эга бўлганлиги);
 талаба  қизлар  турмуш  тарзига  жисмоний тарбия  ва  спортнинг
сингдирилганлик даражаси (доимий бир спорт тури билан шуғулланувчи талаба
қизлар, спортдаги натижалар, фаол талаба спортчи кизлар, спорт тўгаракларида
иштирок  этувчи  талабалар,  эрталабки  бадантарбия  билан  мунтазам
шуғулланувчи  талабалар,  мунтазам  равишда  мустақил  жисмоний  машқлар
билан шуғулланувчи талаба кизлар ва бошқалар)дан иборат.
 талаба қизлар билан ташкил этиладиган ва ўтказиладиган жиисмоний-
тарбия ва спорт тадбирларининг хилма-хиллиги;
 талаба қизларнинг саломатлик даражаси;
  Жисмоний имконияти чекланган ва оилали талаба қизлар билан олиб
бориладиган,  жисмоний-тарбия  спорт  тадбирлари, машғулотлари  ва  уларга
яратилган шароитлар.
Таҳлиллар  асосида  шундай  хулоса  килиш  мумкин:  талаба  қизларнинг
жисмоний  маданиятини  ташкил  этувчи  кўрсаткичларни  ривожлантириш
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масаласи  нафақат  педагогик  жараён,  балки  ижтимоий,  маънавий–маърифий,
иқтисодий соҳага ҳам боғлиқ бўлиб, бу масала биргаликда ҳал этилади.
Талаба қизлар жисмоний маданиятининг асосий кўрсаткичларини ўрганиш
мақсадида  илмий  педагогик  кузатишлар  ўтказилди.  Бунда  Жиззах  давлат
педагогика институти ўрганилди. 
Тадқиқот  натижалари  ва  хулоса. Олинган  маълумотларга  кўра  Олий
таълим  муассасаларида  мавжуд  спорт  иншоотлари  ва  жиҳозлари  етарли
ҳисобланади. Спорт  иншоотларининг мавжудлиги асосий масалалардан бири,
албатта,  аммо энг  асосий масала  талаба  қизлар  кундалик  ҳаётига  жисмоний
маданиятнинг сингдирилганлигида. 
Демак, талаба  қизларни  онгли  равишда, мунтазам  равишда  жисмоний
тарбия  ва  спорт  билан  шуғулланишларига  эҳтиёж  етарли  даражада  эмас.
Бунинг турлича сабаблари бор, албатта, мавжуд сабабларни аниқлаш мақсадида
талаба қизлар билан  уларни жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланишга
бўлган муносабатини (ёндашувини) аниқлашга қаратилган физика-математика,
тарих, табиий фанлар йўналишларидаги 1-2-курс талабаларидан 50 тадан жами
150 та талаба қизлардан сўровнома ўтказилди. 
Ўтказилган сўровнома натижаларига кўра қуйидагилар аниқланди:
1. Сиз  жисмоний  тарбия  ва  спорт  билан мустақил  равишда
шуғулланасизми? 
Шуғулланаман - 14%
Шуғулланаман, доимий эмас- 52%
Шуғулланмайман -34%
2. Талаба қизларни жисмоний тарбия ва спортга кенг жалб қилиш учун
нималар зарур деб ҳисоблайсиз? 
Жисмоний тарбия дарсларини кўпайтириш лозим -22%  . 
Спорт тўгаракларини кўпайтириш ва доимий ишлатиш лозим- 30%  .  
Жисмоний тарбия дарслари ва спорт тўгаракларини қизлар учун алоҳида
ташкил етиш -2  6  %  . 
Кўпроқ оммавий спорт тадбирларини ташкил этиш ва ўтказиш зарур деган
жавоблар - 22%.
3.  Жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланмасангиз нима сабаби бор?
деб  қўйилган  саволга  сўровномада  иштирлк  этган  34  %  талабалардан
қуйидагича жавоблар олинди.
 Институтда мавжуд шароитлар етарли эмас-30%
 Асосий ишим ўқишим,спорт билан шуғулланишга вақтим йўқ, шарт эмас-
35 %
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Жисмоний  тарбия  ва  спорт  билан  шуғулланишга  одатланмаганман-
35%мазмундаги жавоблар бўлди.
Ўтказилган  сўровнома  асосида  олинган  жавобларга  асосланган  холда
талаба қизлар  жисмоний  маданиятининг  такомилланиши  кўпгина  омилларга
боғлиқлиги аникланди.
Биринчидан: талаба қизлар кундалик турмуш тарзига жисмоний тарбия ва
спорт билан шуғулланиш тўла қонли сингдирилмаган.
Иккинчидан:  талаба  кизларни  жисмоний  тарбия  ва  спортга  жалб  етиш
механизми мукаммал ишлаб чикилмаган.
Учинчидан: Олий таьлим муассасаларида спорт иншоатлари ва уларнинг
холати замонавий талаб даражасида эмас.
Тўртинчидан:укув  режадаги  ортикча  фанлар  ва  уларга  ажратилган
соатларнинг  меьёридан  ортикчалиги.  Шунингдек  талаба  кизларга  амалдаги
мавжуд  таьлим  тарбия  тизими  жараёнида  жисмоний  тарбия  ва  спорт  билан
шугулланиш куникмалари етарлича сингдирилмаганлигида. Шунинг учун ҳам
талаба  қизларнинг  асосий  қисми  турли  ҳолатларни  сабаб  қилиб,  жисмоний
машқлар ва спорт билан фаол доимий мустакил равишда шуғулланмайдилар. 
Талаба қизларнинг  бир  қисми  олий  таълим  муассасаларида  яратилган
шароитлардан  самарали  фойдаланади  ва  яратилган  шароитларни  янада
яхшироқ бўлишини хоҳлайди.
Демак,  талаба  қизларнинг  жисмоний  маданиятини  оширишнинг  асосий
масалаларидан бири ва  ҳал этувчи кўрсатгичи бу уларнинг кундалик турмуш
тарзига  жисмоний  тарбия  ва  спортни  сингдиришдан  иборат.  Бунинг  учун
талаба  қизлар турмуш тарзига жисмоний тарбия ва спортни янада сингдириш
тизимини такомиллаштириш зарур. 
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